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Nereden Nereye...
Sevgili,
“Igor Stravinsky’n/n ‘Bahar Ayini’nde olduğu gi­
bi, ağır ve mahcup başlayan, gittikçe hızlanan ve 
sonunda baş döndürücü çılgın bir tempoya ula­
şan, o her tanıklığı yaşadığınızda, eşsiz olduğunu 
düşündüğünüz, doğanın bu canlanma dönemin­
de de ölünür mü hiç?” türünden bir sitemin anla­
mı da yoktur, hedefi de.
Çünkü doğanın kaotik düzeni içinde, doğumla iç 
içe nice ölüm de yaşanır. İnsanoğlu, zaten doğa­
dan ayn, onun seyircisi değil b ir parçası olduğuna 
ve baharda da nice ölüm yaşandığına göre...
Evet bu sitemin anlamı yok, istisnai haller dışın­
da, ölüm ünji kendi seçmiyor insan. Aziz Nesin’in 
“Biraz Gelinmişiniz” adlı oyunundaki Mate Usta bi­
le, ne d e r/ “Benim daha işim var, ben çağnlınca 
gitmeyeceğim, direneceğim” diye inat etse bile, 
sonunda o an geldiğinde tıpış tıpış gitm işti. Ama 
örnek belki yanlış oldu, çünkü Mate Usta’nın işi da­
ha çağrılmadan bitm işti, tıpkı Yahya Kemal’in 
“Müşgül odur ki, ölmeden önce ölür kişi” dizesin­
de olduğu gibi...
ölüm ün, kişinin kendi seçimiyle, kendi eliyle o l­
duğu zaman bile yukandaki sitem bir şeye yara­
maz. Çünkü hedefi kalmamıştır, öyle  ya., ölüm için 
olmadık zamanı seçen kişi artık yoktur ki, sitem i­
niz hedefini bulabilsin.
Yine de Sabiha Gökçen’in ölümünde, sitem et­
mesem bile hayıflandım, “Böyle günlerde de ölü­
nür müydü ki?” diye.
★★★
Sonra düşündüm Sevgili, Sabiha Gökçen neyi 
temsil ediyor?
O acaba, bir toplumun çağı yakalamasını çılgın­
ca bir tutku haline getirm iş, bu amaçla imkânsızın 
bile üstüne saldırmaya hazır, fevkalade müstesna 
bir adamın tarihe ve düş gücünün sınırlanna mey­
dan okuyan hoş bir fantezisi miydi?
Yoksa, o b ir toplumun önemli tarihi kazanımla- 
rından birinin simgesi miydi?
Sorunun yanıtı, o adamda da bu hafta ölen Sa­
biha Gökçen’de de değil, bizdedir.
O sıralarda “sofradaki yeri san öküzden sonra 
gelen” b ir cinsin bu niteliğinin en belirgin olduğu 
ortamda doğmuş olan b ir kız çocuğunun dünya­
nın ilk kadın savaş pilotlanndan biri olmasındaki ge­
lişmedeki büyük atılımı biz kavrayıp algılayama- 
mışsak ve o kazanıma sahip çıkamamışsak eğer, 
ne dersek diyelim, o fevkalade bir insanın hoş kap­
risi olmaktan öteye geçemeyip, zaman içinde so­
larak unutulup gidecektir.
Neyse ki, gerçek bu değildir. Ve hatta Sabiha 
Gökçen, geri kalmış bir toplumda kadının çağdaş­
laşması, özgürleşmesi yönündeki en parlak örnek­
lerinden biri olsa bile, teki olmadığı gibi ilki de de­
ğildir.
Daha o, b ir gün bahtının bu biçimde değişece­
ğini kimsenin düşünemediği b ir köylü kızı iken, b ir­
kaç yüz kilometre ötede, “Halife-i Rû-yi Zemin’in 
payitahtında iktidarda olanlar, kadına, başı açık so­
kağa çıkma, tek taraflı boşanma talebinde bulun­
ma, çalışma hakkını tanıyor, gönüllü kadın çalışma 
taburlan kuruyor, konservatuvar açıyorlardı.
★★★
Sabiha Gökçen’i toprağa verdiğimiz günlerde ise 
Ankara’da, temelini 23 Nisan 1920’de, Mustafa 
Kemal Paşa’nın Müdafaa-i Hukukçu arkadaşları, 
ve bağımsızlığın tutkunu yerel önderlerle birlikte 
attığı Meclis’in çatısı altında, kadının aile içindeki 
konumunu daha çağdaş b ir yere getirmek için ya­
pılan yeni Medeni Kanun girişim lerinin komisyon 
çalışmalannda, maganda maçoluğun kısır mantı­
ğının fil dansı inceliğindeki örnekleriyle karşılaş­
mak insanı uzun uzun düşünmeye sevk ediyor.
Evlilik birliği sırasında edinilen değerler için mal 
birliğini, koltuğundan vazgeçmek pahasına savu­
nan Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün kimi po­
litik tavırlannı beğenmeseniz, fena halde eleştirse- 
niz bile, bu konudaki çağdaş tavnndan dolayı onu 
kutlamanız gerekmez mi?
O uygar ve TBMM’nin hikmeti vücuduna uygun 
bir tavır sergilerken nasıl utancımızı hafifletiyorsa, 
birçok alanda aydınlanma karşısında hemen ittifak 
oluşturan geniş tabanlı tutucular koalisyonu ise, 
kadını hâlâ san öküzün arkasında tutm ak için elin­
den geleni ardına koymazken hepimize şu soruyu 
sorduruyor:
“Seksen küsur yılda nereden nereye geldik?”
Terakkiciler’in (ilerlemeci) başlattığı bu gelişme­
nin neden ve nasıl tereddiye (gerilemeye-yozlaş- 
maya) dönüştüğünü saptayıp, bu acı noktaya gel­
memize yol açan nedenleri ortadan kaldırmadan, 
ulusal kurtuluşçulan referans veren kimi ilanlarda 
gördüğümüz gibi “Onlar başardılar, biz neden ba­
şarmayalım” türü sözlerin içi boş kalıplardan öte­
ye geçemeyeceğini görmek zorundayız.
Hani ne demişler: “Bu kafayla gidersen aske- 
re/oğlum zor alırsın tezkere... ”
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